



A debreczeni színész-egyesület által adatik:
m m
Nagy opera 5 felvonásban. Irta Seribe, fordította Jakab István, zenéjét irta Halewy. Karnagy : Kon t i
__________________ (Rendező : FOLLINUS JÁNOS.)_____________________________ ____________________________
\l-sö szakasz : „Az üldöztetési 2-t/tó szakasz : „Zsidó ünnepélyt 3-dik szakasz: „A csábitó keresztényi 4-dik szakasz 
„A börtöni 5-dia szakasz: „A máglyái
Német császár — — —
Arnold, a helytartó unokája és a császári hadak vezére —  Ruszt,
S Z E M E I T Z E T :
Theobald polgármester —
Izabella, jegyese 
Gilbert de St. Mars, a lempiomrend nagy perjele 
Eleazar, ékszerárus — —




—  Kocsis Irma.
Albert, tiszt —







Föurak, lovagok, polgárok, templorarendvitézek, katonák. Idő : XIII. század.
Jegyek előre válthatók d. e. 9— 12-ig, d.
I l e J y á r a K  : Családi páholy 6  írt. Alsó és közép páholy 4  frt. Másod emeleti páholy 3  frt. Támlásszék 1 frt. Elsőrendű zartszék 8 0  kr. Másodrendű 
zártszék 6 0  kr. Emeleti zártszék 5 0  kr. Elsőrendű földszinti bemenet 8 0  kr. Másodrendű földszint 4 0  kr. Deák és katonajegy 3 0  (kr. Karzat szombat és ünnep­
napokon 3 0  kr. másnapokon 3 0  kr. Szinlap I Q  kr._______________ __
Kezdete 7órakor, vége 10-kor.
Szinlapokra bérleni lehet a. színházi pénztárnál és Pócsy
Holnap, Vasárnap
a® NY.
Eredeti népszínmű dalokkal és tánczczal, 3 felvonásban. Irtai T ahot Imre, zenéjét Böhm Gusztáv.
|  Dehreczen, 1878. Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
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